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RESUMEN  
 
En el presente trabajo de investigación se propone un plan de mejora de los costos 
para aumentar la rentabilidad en la asociación de productores de arroz del valle de 
zaña - 2013, teniendo como objetivo elaborar una propuesta de un plan de mejora 
de los costos productivos para aumentar la rentabilidad en la asociación de 
productores de Arroz del Valle de Zaña. 
 
A la vez demostrar la hipótesis que la propuesta de un plan de mejora de los costos 
productivos aumentará la rentabilidad en la Asociación de Productores de Arroz del 
Valle de Zaña – 2013. 
 
Se empleó un tipo de investigación Propositiva debido a que hemos planteado una 
propuesta de mejora y diseño no experimental, ya que no hemos manipulado la 
variable independiente, utilizando como instrumentos la ficha de análisis y 
cuestionario de encuesta efectuada a 20 agricultores de la Asociación de 
Productores de Arroz del Valle de Zaña. 
 
Es por  ello  que la siguiente investigación da  a conocer que  aspectos se deben de 
tener en cuenta para tener un mejor control de los costos y así incrementar la 
rentabilidad de una empresa lo cual es importante porque ayudaremos a los  
agricultores a que  tenga una visión más asertiva de lo que están realizando y 
puedan tomar mejores decisiones, y no solo les favorecerá a ellos , sino también a 
nuestros lectores para que tengan noción de cómo pueden reducir sus costos e 
incrementar sus ingresos y obtener un mejor índice de rentabilidad mejorando así 
la calidad de vida en nuestra sociedad, llegando a la conclusión de que la asociación 
dentro de su estructura orgánica no cuentan con un departamento de costos que 
les brinden el asesoramiento e información adecuado a los agricultores de cómo es 
que se están llevando los costos que intervienen en la producción. 
 
Es por eso que tenemos como propuesta una capacitación y sensibilización a los 
dirigentes y representante de los agricultores por sector de la Asociación para que 
la estructura de costos pueda operativizarse, la cual tendrá una duración de 3 meses 
después de la aplicación de la capacitación y usando la herramientas de 
seguimiento, evaluación y monitoreo se ira implementando los componentes de la 
estructura de costos de producción con los participantes en dicha capacitación y de 
esta manera se ira sugiriendo que sea parte de la estructura orgánica de la 
Asociación. 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
In the present work of investigation one proposes a plan of improvement of the costs 
to increase the profitability in the producers' association of rice of the valley of zaña 
- 2013, having as aim elaborate an offer of a plan of improvement of the productive 
costs to increase the profitability in the producers' association of Rice of Zaña's 
Valley. Simultaneously the hypothesis demonstrates that the offer of a plan of 
improvement of the productive costs will increase the profitability in the Producers' 
Association of Rice of Zaña's Valley - 2013. There was used a type of investigation 
Propositiva due to the fact that we have raised an offer of improvement and not 
experimental design, since we have not manipulated the independent variable, using 
as instruments the card of analysis and questionnaire Of survey effected to 20 
farmers of the Producers' Association of Rice of Zaña's Valley. It is for it that the 
following investigation announces that aspects must bear in mind to have a better 
control of the productive and like that costs increase the profitability of a company 
which is important because we will help the farmers to whom it has a vision more 
assertive than they realize and could take better decisions, and not only it will favor 
them, but also to our readers in order that they have notion of how they can reduce 
his costs and increase his income and obtain a better index of profitability improving 
this way the quality of life in our company, coming to the conclusion from that the 
association inside his organic structure do not possess one department of costs that 
they offer to them the advice and information adapted to the farmers of how it is that 
they are taking to him the costs that intervene in the production. It is because of it 
that we take a training and awareness as an offer to the leaders and representative 
of the farmers for sector of the Association in order that the structure of costs of 
production could operationalized, which will have a duration of 3 months after the 
application of the training and using the tools of follow-up, evaluation and monitoring 
ire implementing the components of the structure of costs of production with the 
participants in the above mentioned training and hereby ire suggesting to be a part 
of the organic structure of the Association. 
 
 
 
